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Kaidah, Sri Dzul. 2016. The Increasing Understanding of Mathematical Concepts 
Creative Build Space Model Team Assisted Individualization Models 
Through Assisted Media Manipulations In fourth grade student 2 
Pasuruhan Lor. Teacher Education For Elementary School Teacher 
Training and Education Faculty of the University of Muria Kudus. 
Supervisors (1) Drs. Moh Kanzannudin, M Ed (2) Eka Zuliana, M.Pd. 
Keywords: Team Assisted IndividualizationModel (TAI), Media manipulatives, 
Capabilities Concept Training Mathematics, Material Geometry. 
This classroom action research aims to explain the increased ability of 
understanding mathematical concepts with implementation of Team Assisted 
Individualization models (TAI) Assisted Build Space Media Manipulative 
materials in grade IV SD 2 Pasuruhan Lor. Understanding of mathematical 
concepts is the ability for students to learn mathematics to understand the 
definition, interpret a concept, and explain a concept is good and right. Team 
Assisted Individualizationmodels is a pedagogical program that seeks to adapt 
teaching to individual differences academically. Media manipulation is the 
medium used to provide an understanding of geometry to be a physical object that 
can be manipulated to model and demonstrate mathematical concepts and 
processes in the material geometry.  
In this study, researchers used a manipulative media made of paperboard. 
The hypothesis of this study is the action in the Implementation Team Assisted 
Individualization models (TAI) Assisted manipulatives for Boosting Media 
Concept Training Materials Build Space Math Students of Class IV. 
Class Action Research will be conducted in class IV SD 2 Pasuruhan Lor 
with research subjects 28 students. This study will take place over two cycles. 
Each cycle consists of four stages: planning, implementation, observation and 
reflection. The independent variable is the Team Assisted Individualizationmodels 
(TAI) Assisted Media manipulatives. The dependent variable is the ability of 
understanding mathematical concepts. The data collection technique using the 
testing techniques, observation, interviews, and documentation. Data analysis 
used the analysis of quantitative and qualitative data. 
The results of this study were (1) an understanding of the mathematical 
concepts of students has increased from 32,93% in prasiklus be 72,85% in the first 
cycle and 85,49% in the second cycle, (2) in the first cycle average of the students' 





in the first cycle an average score of teachers in classroom management skills that 
3,06 (good), while on the second cycle increased to 3.26 (very good). 
Based on this study, it can be concluded that the model of media-aided 
Team Assisted Individualization manipulatives to enhance understanding of 
mathematical concepts, learning activities of students and teachers in managing 
learning skills. Based on these results, researchers can provide suggestions that 
Team Assisted Individualization models as alternative model of learning 
mathematics because it can enhance the understanding of mathematical concepts, 
student activities and skills of teachers in classroom management. In addition, by 
using a model of Team Assisted Individualization Manipulative media aided 

























Kaidah, Sri Dzul. 2016. Penerapan Model Team Assistedindividualization (TAI) 
Berbantuan Media Manipulatif Untuk Peningkatan Pemahaman Konsep 
Matematika Materi Bangun Ruang Pada Siswa kelas IV SD 2 Pasuruhan 
Lor. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Drs. 
Moh Kanzannudin, M.Pd (2) Eka Zuliana, M.Pd. 
Kata kunci: Model Team Assisted Individualization, Media Manipulatif, 
Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika, Bangun Ruang. 
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk menjelaskan peningkatan 
kemampuan pemahaman konsep matematika dengan diterapkanya model Team 
Assisted Individualization (TAI) Berbantuan Media Manipulatif materi Bangun 
Ruang  pada siswa kelas IV SD 2 Pasuruhan Lor. Pemahaman konsep matematika 
adalah kemampuan siswa dalam belajar matematika untuk memahami definisi, 
memaknai suatu konsep, dan menjelaskan suatu konsep secara baik dan benar. 
Model Team Assisted Individualization merupakan sebuah program pedagogik 
yang berusaha mengadaptasikan pembelajaran dengan perbedaan  individu secara 
akademik. Media manipulatif merupakan media yang digunakan untuk 
memberikan pemahaman tentang bangun ruang dengan berupa benda fisik yang 
dapat dimanipulasi yang dapat memodelkan dan memperagakan konsep serta 
proses matematika pada materi bangun ruang. 
Pada penelitian ini peneliti menggunakan media manipulatif yang terbuat 
dari kertas karton. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah Penerapan 
Model Team Assisted Individualization (TAI) Berbantuan Media Manipulatif 
untuk Meningkatan Pemahaman Konsep Matematika Materi Bangun Ruang Pada 
Siswa Kelas IV. 
Penelitian Tindakan Kelas ini akan dilaksanakan dikelas IV SD 2 Pasuruhan 
Lor  dengan subjek penelitian 28 siswa. Penelitian ini akan berlangsung selama 
dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan dan refleksi. Variabel bebas adalah model Team Assisted 
Individualization (TAI) Berbantuan Media Manipulatif. Sedangkan variabel terikat 
adalah kemampuan pemahaman konsep matematika. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data 
yang digunakan yakni analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian ini yakni (1) pemahaman konsep matematika siswa 
mengalami peningkatan dari 32,93% pada prasiklus menjadi 72,85% pada siklus I 
dan 85,49% pada siklus II, (2) pada siklus I rata-rata aktivitas belajar siswa yakni 
3,06 (baik) dan pada siklus II meningkat menjadi 3,10 (baik), (3) pada siklus I 
rata-rata skor keterampilan guru dalam pengelolaan kelas yakni 3,06 (baik) 





Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa model Team Assisted 
Individualization berbantuan media Manipulatif dapat meningkatkan pemahaman 
konsep matematika, aktivitas belajar siswa, dan keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti dapat 
memberikan saran bahwa model Team Assisted Individualizationdijadikan 
alternatif model pembelajaran matematika karena dapat meningkatkan 
pemahaman konsep matematika, aktivitas siswa dan juga keterampilan guru 
dalam pengelolaan kelas. Selain itu, dengan menggunakan model Team Assisted 
Individualization berbantuan media Manipulatif siswa juga lebih dapat memahami 
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